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January 17, 19~0 
J. Wesley Cochran 
Law Librarian and Assistant Professor of Law 
University of Mississippi School of Law Library 
P.O. Box 187 
University, MS 38677 
Dear Wes: 
OW EN 5 . F R EED 
S E NIOR COU NSEL 
OF COUNS E L 
H . A LLAN S HOR E 
TAMPA OFFICE 
S U ITE 3300 
ON E T A M PA C ITY CENTER 
POST O F F IC E BOX 3299 
TA MPA , F LOR IDA 33601 
(8 13) 2 2 3 -4800 
O R LANDO OFF ICE 
S U IT E 900 B A RNETT PLAZA 
20 t SOUTH ORANGE A VE N UE 
ORLANDO, FLORI D A 32801 
(407) 422 · 4800 
On behalf of the SEAALL Nominations Committee, I would 
like to present to you the slate of officers for the 1990 
election. I think we have nominated an excellent slate. 
An announcement regarding the 
their biographical information will 
candidates along with 
be in the next issue 
the membership ample of the newsletter. This should give 
opportunity to review the candidates 
in May. Do you want me to make an 
SEAALL meeting in Oxford to introduce 
do you want to do it? 
before the election 
announcement at the 
the candidates or 
Ed Edmonds has agreed to talk to Betty Kern regarding 
the balloting process since they are both in New Orleans. 
I will send Betty a copy of the candidates' biographical 
information as soon as I compile it. Betty will need to 
coordinate with Diana Osbaldiston regarding a mailing list 
for the ballots. 
NOMINEES: 
Vice President/President-Elect: 
1. Peggy Martin (Paul, Hastings, Janofsky & Walker 
Atlanta) 
2. Cherry Thomas (University of Alabama Law Library) 
Secretary: 
1. Jean M. Holcomb (Norfolk Law Library) 
2. Alva T. Stone (Florida State University Law Library) 
Treasurer: 
Diana Osbaldiston (University of South Carolina Law Library) 
If you have any questions, please do not hesitate 
to contact me. 
Sincerely, 
~~-~ 
Mary F. Cross 
Chair, Nominations Committee 
cc: Ed Edmonds, Nominations Committee 
Tim Lewis, Nominations Committee 
Betty Kern, Secretary 
v1)iana Osbaldiston, Treasurer 
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